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知識と一定レベル以上の通訳スキルを持つ異文化 “ 介護通訳 ” の人材育成が必要であり、在住外国人に対する
介護保険制度の周知や行政、福祉機関、介護施設に対して異文化背景を持つ在住外国人高齢者に対する理解へ
の啓発も必要である。






ア派遣の事業活動を通じて、多文化共生社会における異文化 “ 介護通訳 ” とはなにか、介護通訳として求めら
れるものはなにか、異文化介護コミュニケーションにおける “ 介護通訳 ” の特徴・役割について論じたうえで、
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